




































IT CALL Computer-Assisted 
Language Learning Moodle  
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1) FDKS FDKS http://www.fdks.org
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44% Hiroshi Nittono mail, Michiko Fukushima, 
Akihiro Yano, Hiroki Moriya: The Power of Kawaii: Viewing Cute Images Promotes a Careful Behavior and 
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